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Tanaman padi 
Padi IR 64 merupakan salah satu varietas unggul yang dilepaskan
pemerintah mulai tahun 1986. Sampai saat ini masih disukai petani, karena umur
tanam yang lebih pendek, nasinya pulen, dan mudah dijual karena harga
terjangkau oleh masyarakat. Untuk memperoleh hasil padi IR 64 yang tinggi harus
menggunakan benih bermutu dengan varietas unggul, yaitu padi IR 64 yang
bersertifikat.
Jajar legowo merupakan perubahan teknologi jarak tanam padi yang
dikembangkan dari sistem tanam biasa yang telah berkembang dimasyarakat.
Istilah legowo diambil dari bahasa jawa yaitu â€œlegoâ€• berarti luas dan â€œdowoâ€•
berarti memanjang sehingga legowo diartikan sebagai cara tanam padi sawah
yang memiliki beberapa barisan dan diselingi satu barisan kosong. Untuk
mengetahui Anlisis Kelayakan Usahatani padi 
Melalui Sistem Tanam Jajar Legowo 4:1 Di Desa Lueng Kuli Kecamatan
Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.
Metode yang digunakan adalah metode survey. Metode survey adalah
salah satu penelitian pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk
pengumpulan data yang luas dan banyak. Jenis data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder. Data primer di dapat melalui tanya jawab secara
langsung kepada petani di desa Lueng Kuli, Kecamatan Peusangan Selatan,
Kabupaten Bireuen. Data primer diperoleh langsung dari penelitian kelapangan
sebagai sumber informasi yang dicari.  Pengumpulan data di peroleh selama 30
hari, dari 18 Mei â€“ 18 Juni 2017. Untuk melengkapi data yang berhubungan data
primer, maka di perlukan data-data sekunder.  Data sekunder diperoleh melalui
studi kepustakaan untuk memperoleh teori dan keterangan yang berhubungan
dengan masalah yang diperaktekan yaitu dengan membaca buku serta dengan
bahan bacaan lainnya.
Berdasarkan dari analisis yang mahasiswa lakukan tentang Analisis
Pendapatan Usahatani Padi 
Hasil analisis kelayakan Usahatani padi sebesar 1.7 berarti setiap
pengeluaran biaya sebesar 1 maka akan mendapat keuntungan sebesar 1.7 dengan
demikian Usahatani Padi
